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n is a fenn~nreJ food whKh posses numerous ben~fir for human hc,drh b~caus,· of tts probtonc bacrcn.1. 
:>ric bactena tn yoghurt usuall) ha\·e a low sun't\·abiluy m human gasrroinrcsnnaltracr due ro rhe low pi I 
Ulc"ll.:h and rhe presence of btle salr m small uHesrinc. The atms of rhts srudy \\ er~ ro know rhe effect nl 
cells unmobiltzarion roward trs sun·t\·abiliry agatnst low pH and bile salr as wdl <l>i ro yoghurr mttnrton;d 
mon. The resulrs showed rhar unmobtlt:ation could tmpro\·e cells sun·t\·abtlm .tg;"~tnsr borh low pH ;1nd 
h compared ro rhl free cells. NurrtttOnal composmon ot yo.ghurt conr;un m g tmmobth.:cd cells has .t 
reducrion sugar, lowl't lacrtc .tCtd, and lower roral ttrrared acid compared ro rhe free celk 
rd' Yoghurt, Cell cultures, lmmobtlt:ation, Lmv pi I, Btle Salr. 
)._..:hurt merup.1kan hast! fcrmcnrasi 
bnbenruk se mtsolid melalui 
pada kondtst asam dengan 
B,lkren Asam Lakrar (BAL). 
2004). Lakrosa yang rerkandung 
u akan Jit~rmentast menpdi asam 
sehmgg,l m1.:ngha~dkan rasa 
a \"Oghurr. Selain iru, BAL juga akan 
tlkan t!ksopolt~.lk,nida :;dungga rekstur 
kan m~nJ<ldt k~?ntal (I oOtJI?:;tetJn t::t 
R t.ls·Madi~o:d~,, ..c Cll., 2002). Kulrur 
• 01.1 yang dt!Zll11<1k<ln dalam krmenra:;t 
l.1h Lacwlw.-rllu, cti,<'L ma u pun BAI 
nruk t"~?rnwttr.l~i .1~.1 111 l.tkt<H ::;~?rra 
unruk tlH.'l1!!h.1stlkan 
uram.t \"<ttl!.! dnn!.!ink.ln dalam 
vu!!lwn iabh .tdany,t BAL dan 
nd 1 y,ln!! tL·rkandun!.! dt dal.1mnv.t. 
rerm.1~uk d.1Ltm !!~o>l~'ng.ln 
n!! dap<H I>~ rh'I~'nisa~i d tl.un u~u~ 
''·' dan llll' tlc.: k.ln perrumhuh<ll1 
_Ct (~tl"!.!lllllll(dr d cL. , 2000) 
Probiorik juga dilaporbn dap<lt menmgkarkan 
sistem. tmunitas c.hn mencegah rerjadiny<l 
kanker kolon (Marco t::t aL., 2006). Sedangkan 
eksopolisakarkhl berfungsi unruk anti-maag 
(Lm & C hang C hien, 2007)). N<ltnlln, kondisi 
clalam saluran penc.:crnaan manusi.l dapat 
menvebabkan probiotik tascbut mari. Situasi 
stres selular akibar adanya asam lambung 
dengan pH rendah sekirar I , '5 dan garam btle 
pada usus halus dapar menghancurkan 
mcmbran sel bakten d ;ln m embuar sd mart 
(Llnkaputhra ancl Shah, 1995). Pada pH yang 
rendah terjadi kerusakan sd <lktbat akumulast 
proron sehtngga merusak kesrahilan siwpbsm.l 
d<ln n1enveb.1bk.tn rerh;tmb;Htl\"a rransporr t:it 
nutrisi (Freese et al., 2003; Hunter & Segel, 
197 3). Sedangkan garam bile berrmdak sebaeat 
~urtakran s~htngg,l mebrutk<H1 komponen 
ur.una m..:mbran sd \"<Ill!! rerdtn aras lemak d.1n 
asam kmak :;ehmega terpdi kerusakan 
membr.tn sci (Citlliland, 19H7; (} tlliland t::t cd., 
19tH). l )leh k<HL'na nu. probtt)ttk mernerlukan 
kem.lmptt.ln. SL'perti rah<ln asam dan !!<Ham bdl· 
<H!.Ir LLlp.H hcrr.1h.tn p.tda s.llur;tn pcncern.t;tn 
